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「巫女の予言｣にみる円環詩法と異人来訪のテー マ

































































































































































































































































































































































地に ｢住む｣または ｢育てる｣という表現 (要素[C〕)を惹き起し､ひいては





























































































































































































































































































































































































































































































[T]アース神 た ち は会議の 席 に つ く｡
こぴと


































けでなく､侠倭を創成した素材 (10節)としての ｢土｣(要素 【G])に対応す
ると思う｡神々が ｢裁きの座｣について ｢協議をかさねた｣ことを語る､例の






続く17節の ｢これらの "種族"または "集団'(lib)｣について､シーグル
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